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El presente Plan de Acción: Aplicación de estrategias de trabajo colaborativo para la 
construcción de los aprendizajes en el nivel primaria, obedece a la problemática 
detectada en la Institución Educativa N° 10059 “Juan Galo Muñoz Palacios” y que es 
de urgente necesidad su atención, ya que los docentes no aplican correctamente 
estrategias de trabajo colaborativo en las sesiones de aprendizaje. En mi nuevo rol de 
líder pedagógico, para revertir esta situación he planteado un Plan de fortalecimiento 
de capacidades docentes en estrategias de trabajo colaborativo y cuyo  objetivo 
general es promover adecuadas estrategias de trabajo colaborativo para la 
construcción de los aprendizajes en los estudiantes del nivel primario, para lo cual 
me he propuesto los siguientes objetivos específicos: empoderar a los docentes en el 
conocimiento y aplicación de estrategias de trabajo colaborativo,  y optimizar el 
proceso de monitoreo y acompañamiento a los docentes. Según Zañartu (2003) “el 
aprendizaje colaborativo está centrado básicamente en el diálogo, la negociación, en 
la palabra, en el aprender por explicación. Comparte el punto de vista de Vygotsky 
sobre el hecho de que aprender es por naturaleza un fenómeno social, en el cual la 
adquisición del nuevo conocimiento es el resultado de la interacción de las personas 
que participan en un diálogo”. En conclusión, el Plan de Acción propuesto permite 
poner en práctica mis capacidades de liderazgo pedagógico relacionadas a la 
organización del trabajo colaborativo, la gestión de la convivencia escolar 
democrática y la organización y ejecución de procesos de monitoreo y 
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Aplicación de estrategias de trabajo colaborativo para la construcción de los 




La Institución Educativa N° 10059 “Juan Galo Muñoz Palacios”, donde se ha 
priorizado el problema a resolver a través del presente Plan de Acción, está ubicada 
en la calle Tres Marías N° 830, a una cuadra de la acequia El Pueblo en el cercado de 
la provincia de Ferreñafe, región Lambayeque, goza de una infraestructura adecuada, 
pero por la demanda de alumnos, carece de varios ambientes. Fue creada el 8 de Julio 
de 1964 y lleva este nombre en reconocimiento a la generosidad que tuvo el Ing° 
Juan Galo Muñoz Palacios de donar el terreno donde estamos laborando actualmente. 
Brinda un servicio educativo en los niveles de inicial y primaria, actualmente cuenta 
con Director ratificado y Subdirectora designada, ambos por concurso público, 34 
docentes de aula, 2 docentes de AIP, 3 docentes de educación física, 2 docentes de 
inglés y 4 Trabajadores Administrativos y de Servicio, quienes trabajan en forma 
coordinada para alcanzar las metas propuestas. Tiene una población escolar de 1138 
estudiantes distribuidos en 34 secciones, 17 en el turno de la mañana y 17 en el turno 
de la tarde, es inclusiva, cuenta con dos aulas de refuerzo escolar y goza de la 
preferencia de los 985 Padres de Familia registrados en el padrón.  
La gran mayoría de docentes muestran disposición al cambio, interés por 
actualizarse, seguir estudios de post grado y compromiso por la mejora de los 
aprendizajes, pero algunos docentes todavía continúan con una enseñanza 
tradicional, utilizando como recurso solamente la explicación y el dictado de los 
temas. 
Los estudiantes son de baja condición económica y muestran diferenciados estilos y 
ritmos de aprendizaje, la gran mayoría provienen de hogares disfuncionales y son 
participativos, pero algunos de ellos muestran actitudes agresivas hacia sus 
compañeros, incumpliendo las normas y mostrando actitudes negativas en el cuidado 
de su medio ambiente, así como de la infraestructura y mobiliario escolar. 
Los padres de familia escasamente apoyan a sus hijos en mejorar sus aprendizajes, en 
un gran porcentaje son permisivos y no reconocen las conductas inadecuadas de sus 





A través de mi participación en el Diplomado de Especialización y Segunda 
Especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico organizado por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú y el Ministerio de Educación he logrado 
fortalecer diversas capacidades  que me han permitido afianzar mi liderazgo 
pedagógico; me ha permitido comprender la importancia del monitoreo y 
acompañamiento pedagógico, debiendo ser consensuado con los docentes y  en 
forma diferenciada de acuerdo a las necesidades de cada  docente; de igual manera 
me ha permitido solucionar en forma positiva los conflictos producidos en la I.E. 
tanto con los docentes, alumnos y padres de familia, también me ha permitido  
fomentar el trabajo articulado y colaborativo entre todos los integrantes de la 
comunidad educativa. 
Para fortalecer estas capacidades también he requerido mejorar ciertas condiciones 
en relación a mis actitudes y habilidades interpersonales como la empatía, ya que 
debo colocarme en lugar de los docentes y saber lo que sienten e incluso lo que 
deben estar pensando, la cooperación puesto que todos los integrantes de la 
comunidad educativa tenemos objetivos comunes: mejorar los resultados de 
aprendizaje, y la asertividad que me permitirá expresar las posiciones e ideas propias  
sin herir a otros miembros de la institución educativa. 
El presente trabajo está estructurado en siete apartados. El primero presenta el 
análisis de los resultados del diagnóstico que incluye la descripción de la 
problemática identificada, así como las causas y factores de problema, considera 
también el análisis de los resultados del diagnóstico, donde observamos la 
pertinencia de los instrumentos y la información recogida así como los resultados 
según las categorías; el segundo apartado nos muestra la propuesta de solución desde 
la gestión por procesos y la práctica pedagógica, considerando el aporte de 
experiencias exitosas  y los referentes conceptuales sobre los cuales se basa el 
desarrollo del trabajo; el tercer apartado es el Diseño del plan de acción y presenta 
los objetivos y estrategias para su implementación, así como el presupuesto estimado 
que demandará su ejecución; el cuarto apartado es la Evaluación y presenta la matriz 
para el diseño del monitoreo evaluación del Plan de Acción; luego se redactan las 
leciones aprendidas, las conclusiones y recomendaciones; en el sexto apartado se 





1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
Luego de los resultados de aplicar la técnica de la Chacana en la que 
participó el equipo directivo, docentes y asesor de gestión se priorizó la 
problemática identificada en las visitas de monitoreo, la cual quedó definida 
de la siguiente manera: “Inadecuadas estrategias de trabajo colaborativo 
para la construcción de los aprendizajes en los estudiantes de la I.E N° 
10059 Juan Galo Muñoz Palacios - Ferreñafe”. Considero importante 
atender este problema por cuanto su solución va a permitir el logro de los 
objetivos institucionales que buscan promover el trabajo colaborativo en los 
estudiantes, ya que se convierten en constructores de su propio aprendizaje, 
desarrollando sus competencias y reforzando sus relaciones humanas; lo que 
redundará en mejores aprendizajes y en el fortalecimiento de sus valores. 
El problema priorizado es importante porque a nivel mundial se relaciona 
con el compromiso del “Marco de Acción de Dakar” que busca garantizar 
que en el lapso de una generación se atienda las necesidades básicas de 
aprendizaje de todos los niños jóvenes y adultos. Así mismo se vincula con 
la Declaración de Incheon que reconoce el importante papel que desempeña 
la educación como motor principal del desarrollo. En el contexto nacional se 
relaciona con el D.S. N° 004-2013-PCM-Politica Nacional de 
Modernización de la Gestión Pública;  
A nivel regional se relaciona con el objetivo estratégico 1: calidad de los 
aprendizajes del PER y a nivel Institucional con las metas establecidas en el 
PAT 2018 y los objetivos estratégicos del PEI.  
Las causas que han originado el problema se han identificado empleando la 
técnica del árbol de problemas, y son las siguientes: (Ver anexo 01) 
Desconocimiento de estrategias de trabajo colaborativo, los docentes no 
aplican en sus sesiones de aprendizaje adecuadas estrategias para el trabajo 
en equipo, es por ello que los estudiantes no se involucran como 
corresponde con el trabajo que desarrollan, además muestran actitudes 





los factores que condiciona esta causa es la formación docente, ya que 
algunos docentes son renuentes a innovarse y prefieren continuar con una 
enseñanza tradicional. 
Poca atención a los estilos y ritmos de aprendizaje , la utilización 
inadecuada de estrategias   didácticas y la no atención a la diversidad de los 
alumnos por parte de los docentes, provoca poca participación y bajas 
expectativas del estudiante hacia el aprendizaje. Uno de los factores que 
condiciona esta causa es el compromiso docente para atender los diferentes 
estilos y ritmos que presentan los estudiantes, 
Inadecuado Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico, no se realiza un 
Plan de Monitoreo y Acompañamiento consensuado, se recoge información 
en las visitas de monitoreo, se reflexiona sobre lo observado en el aula, pero 
no se toman decisiones oportunas de sus resultados ni se brinda una 
retroalimentación formativa a los docentes para que mejoren su práctica 
pedagógica, Uno de los factores que condiciona esta causa es el tiempo 
debido a la excesiva carga administrativa. 
 
Entre los efectos que se generan del problema tenemos:  
Desarrollo de trabajo de grupo y no de equipo, es decir que todos los 
alumnos colaboran en una tarea, pero no tienen una función o rol 
determinado, pues los docentes dentro de las estrategias a utilizar plantean  
la  conformación de  grupos de trabajo, lamentablemente se desconoce lo 
que implica el trabajo colaborativo, por ello como desafío me propongo 
Docentes que fundamenten su práctica en el trabajo colaborativo y escuela 
agradable para el trabajo estableciendo un entorno ordenado tanto dentro 
como fuera del aula. Para esto es necesario tener normas claras y 
pertinentes, los docentes necesitan sentir respaldo y valoración por parte del 
directivo que se refleje en la confianza en su trabajo y protección frente a 
presiones externas, tanto de los padres y madres de familia 
Practica pedagógica tradicional centrada en la enseñanza, debido al 
desconocimiento de estrategias para la enseñanza del trabajo colaborativo, 





conocimientos, no propician el trabajo colaborativo entre sus estudiantes. Es 
por ello que para revertir esta situación se requiere de docentes capacitados 
que manejen estrategias innovadoras y que conciban el trabajo colaborativo 
como un medio para el logro de aprendizajes significativos.  
Bajas expectativas del estudiante hacia el aprendizaje , ya que, al no 
sentirse cómodo en el aula y atendido según sus necesidades, pierde el 
interés por aprender, ante esto se pretende concientizar a los docentes para 
que tengan en cuentas los estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes y 
así lograr que muestren una actitud positiva hacia el aprendizaje. 
Bajos niveles de logro de aprendizaje, debido a prácticas pedagógicas 
centradas en contenidos que no se enfocan en el desarrollo de competencias 
ni promueven el trabajo en equipo de los estudiantes el nivel de logro de los 
estudiantes ha disminuido en los dos últimos años. Ante esto se pretende 
unir esfuerzos con toda la comunidad educativa para lograr niveles de 


















1.2 Análisis de los resultados del diagnóstico 
         La información recogida cumple con los siguientes criterios: 
a) Conveniencia: La información obtenida a través de los instrumentos de 
evaluación, nos permite evidenciar la forma como los docentes conciben el 
trabajo colaborativo como estrategia para lograr aprendizajes 
significativos con sus alumnos durante las sesiones de aprendizaje.  
b) Relevancia Social: Tiende a mejorar la calidad de educación y los logros 
de aprendizaje en todas las áreas, así como la convivencia escolar; 
beneficiando a los 1132 alumnos y 985 padres de familia. 
c) Implicancias Practicas: La información obtenida ayudara a mejorar la 
implementación del Trabajo Colaborativo en las aulas como estrategia 
para lograr mejores resultados en los estudiantes, así como una mejor 
socialización de estos. (Ver anexo 2) 
En relación con las categorías, tenemos los siguientes resultados:  
Los docentes señalan que para el trabajo colaborativo es importante 
compartir tareas y responsabilidades para mejores resultados, promover 
trabajo en grupo para desarrollar tareas al igual que establecer trabajos en 
equipo para enriquecerlos. Así como lo señala Jhonson y Jhonson (1999), 
que “el aprendizaje tiene que ser planificado, que conlleve a un trabajo 
colaborativo, cuya interacción logrará mejores resultados. Ello requiere de 
disponer de un tiempo en donde los docentes puedan compartir ideas, 
planificar, enseñar en equipo, conducir investigaciones de acción o tal vez 
transformándose en el mentor de algún alumno”. 
 A través de las respuestas, los docentes manifiestan tener cierto 
conocimiento sobre el trabajo colaborativo y algunas estrategias para 
aplicarlo, pero se da el caso que este conocimiento no lo concretizan, es 
decir no lo practican en su labor docente, esto lleva a que el problema objeto 
de este Plan de Acción se manifieste al observar la labor pedagógica. 
 Para el desarrollo del aprendizaje los docentes manifiestan estar 
aplicando estrategias de metodología activa que se relaciona con lo que 





logran aprendizajes más efectivos al construir ellos mismos sus 
conocimientos. 
Para el monitoreo y acompañamiento los maestros precisan que éste debe 
lograr una mejora en la labor docente, lo que conlleva a una mejora de las 
sesiones y una reflexión de fortalecimiento; en este sentido se relaciona muy 
estrechamente con lo que afirma Morales (2014) cuando dice que “el 
monitoreo pedagógico permanente permite una adecuada toma de 
decisiones en los procesos de enseñanza aprendizaje”. 
Los docentes señalan que para lograr los aprendizajes se debe tener en 
cuenta los ritmos y estilos de aprendizaje de cada alumno, realizando una 
atención diferenciada, identificando sus potencialidades y dificultades, 
fomentar interaprendizajes, así como realizar retroalimentación. Así como 
lo señala Honey al sostener que “cada persona tiene su propia forma de 
aprender”. 
Para lograr la convivencia escolar los docentes manifiestan que se debe 
dialogar con los padres conflictivos, aplicar estrategias para disminuir la 
agresividad, indisciplina, la violencia física y actos de indisciplina la cual se 
relaciona con lo que afirma Milicic y Arón (2011), que “la existencia de un 
clima nutritivo, es decir un clima favorable origina una convivencia positiva 





2. Propuesta de Solución  
Luego de haberse realizado el diagnostico, se han detectado las causas del 
problema, sus efectos, desafíos y las alternativas de solución, desde mi rol de 
liderazgo pedagógico y teniendo en cuenta su viabilidad, impacto social y 
urgencia, priorice una alternativa de solución con la finalidad de lograr el 
objetivo general que es: Promover adecuadas estrategias de trabajo colaborativo en las 
sesiones de aprendizaje del nivel primario de la I.E N° 10059 “Juan Galo Muñoz 
Palacios”. 
La propuesta de solución que he priorizado es un Plan de fortalecimiento de 
capacidades docentes en estrategias de trabajo colaborativo, el mismo que 
tiene como finalidad empoderar a los docentes de estrategias pertinentes para 
desarrollar el trabajo colaborativo en sus sesiones de aprendizaje. 
2.1 Marco Teórico  
Aportes de experiencias exitosas 
Johnson y Johnson (1999) en un análisis de 375 estudios experimentales que 
comparaban el trabajo colaborativo con el trabajo individual en el ámbito 
escolar señalan el impacto positivo del primero en tres grandes áreas: 
“esfuerzo al logro, relaciones interpersonales positivas y salud mental. En 
un estudio realizado por Denigri M, Opazo C y Martinez G (2007) sobre 
181 estudiantes chilenos de primer año de Educación secundaria Técnico 
profesional, pertenecientes a dos liceos ubicados en la novena región de la 
Araucanía”, los autores concluyen que “el trabajo colaborativo además de 
todos los beneficios a nivel de habilidades cognitivas y sociales aumenta el 
autoconcepto de los alumnos. Además, facilita la incorporación de los 
contenidos transversales en el trabajo del aula”. Son muchos los autores 
(Hinde and Kovac (2001), Tien et al (2002) Nurrenber and Robinson 
(1997), todos citados por Felder R, y Brent R, (2007)), que han hecho 
investigaciones sobre los beneficios del trabajo colaborativo en áreas como 
ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas que avalan las bondades que 
esta estrategia metodológica proporciona a estas áreas. Entre éstas se 
cuentan el desarrollo de las habilidades para resolver problemas, un mejor 





de habilidades para trabajar en equipo. Noll (1997), citado por Beck M, y 
Malley M (2003), preocupado de que los estudiantes con problemas de 
aprendizaje presentaban dificultades en el desarrollo de habilidades sociales, 
desarrolló un programa mentor entre niños de noveno grado y niños de 
séptimo grado, estos últimos con problemas de aprendizaje. La idea era que 
los estudiantes más grandes trabajaran de manera colaborativa con los 
alumnos de séptimo. Los resultados sugirieron que los niños menores habían 
aumentado su sentido de inclusión y habían mejorado su conducta, y que los 
niños mayores habían aumentado su autoestima y sus habilidades para 
resolver conflictos. Uno de los principales retos de la educación actual es 
que los estudiantes aprendan a aprender. Considerando la literatura 
estudiada, se puede sostener que el trabajo colaborativo es clave para lograr 
dicho propósito. El trabajo colaborativo constituye ciertamente un enfoque y 
una metodología que supone todo un desafío a la creatividad y a la 
innovación en la práctica docente. Es una estrategia compleja que requiere 
mayores esfuerzos para su implementación en el aula, pero que, a la luz de 
los beneficios, vale la pena el esfuerzo. 
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita:  
Johnson y Johnson (1999) sostiene “la forma en que se estructura el 
aprendizaje determina la manera en que los individuos interactúan, lo cual, a 
su vez, determina los resultados. La interdependencia cooperativa da como 
resultado la interacción promotora, en que las personas estimulan y facilitan 
los esfuerzos del otro por aprender. La interacción promotora lleva a un 
aumento en los esfuerzos por el logro, relaciones interpersonales positivas y 
salud psicológica”  
Según Zañartu (2003) “el aprendizaje colaborativo está centrado 
básicamente en el diálogo, la negociación, en la palabra, en el aprender por 
explicación. Comparte el punto de vista de Vygotsky sobre el hecho de que 
aprender es por naturaleza un fenómeno social, en el cual la adquisición del 
nuevo conocimiento es el resultado de la interacción de las personas que 





Sostiene además Zañartu (2003) “Entre las capacidades que se promueven 
con el aprendizaje cooperativo se pueden mencionar autonomía individual y 
de grupo, cumplimiento de compromisos y actitud de comunicación. 
Asimismo, la bondad de propiciar el desarrollo de habilidades cognitivas en 
los alumnos, tales como: aprender a procesar la información, analizar, 
sintetizar, además de socializar, lo que conduce a la comprensión de que 
mediante el trabajo grupal los resultados que se obtienen alcanzan mayor 
amplitud por la interacción cognitiva de los integrantes y aumenta la visión 
de la realidad de todo estudiante”. 
Por su parte Rocío Ramírez Ramírez, sostiene “…en el trabajo colaborativo 
se destaca dentro de las prácticas pedagógicas el rol del docente como 
dinamizador de procesos educativos basados en consensos, diálogo y 





2.2 Propuesta de solución: 
              Desde la gestión por procesos. 
La propuesta de solución para atender el problema priorizado es un  Plan de 
fortalecimiento de capacidades docentes en estrategias de trabajo 
colaborativo, el que  involucra la participación de todos los agentes de la 
comunidad educativa de manera colegiada, poniendo en marcha la ejecución 
del modelo de gestión basado en procesos: procesos estratégicos (dirección 
y liderazgo); procesos operacionales (desarrollo pedagógico y convivencia 
escolar) y procesos de soporte al funcionamiento de la I.E. 
En este plan se han planificado diversas actividades que corresponden a los 
procesos mencionados y cuya ruta de recorrido es la siguiente: Se tiene 
como primera actividad insertar en el Plan Anual de Trabajo la propuesta de 
solución, que observando el mapa de procesos se ubica en PE01.3, lo que 
nos dará como producto un PAT consensuado que permita el logro de los 
objetivos propuestos. Como segunda actividad promoveremos alianzas con 
Institutos y Universidades, las mismas que apoyarán el desarrollo del 
presente plan, lo que corresponde al PEO2.2, Luego se programarán los 
gastos que ocasiones estas actividades para lo cual se elaborará un 
presupuesto lo que en el mapa se ubica en el PS04.1. Este presupuesto nos 
permitirá fortalecer capacidades PS01.3 mediante el taller de capacitación, 
lo que conllevará a desarrollar un trabajo colegiado PO03.1 para insertar 
estrategias del trabajo colaborativo en sus programaciones curriculares 
PO02.1, como producto tendremos sesiones de aprendizaje en función de 
los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes PO04.1. Este trabajo 
será revisado, monitoreado y acompañado de manera permanente, para lo 
cual se considera la elaboración consensuada de un Plan de Monitoreo y 
Acompañamiento, así como sus respectivos instrumentos, actividad que 
corresponde al PO03.3 y que tendrá como productos los informes de 
monitoreo y evaluación, los mismos que servirán para la mejora de la 
práctica docente. Como actividad final se adoptarán medidas para la mejora 





Desde la práctica pedagógica 
Para la problemática identificada y priorizada se consideró conveniente 
elaborar un  Plan de fortalecimiento de capacidades docentes en 
estrategias de trabajo colaborativo, para lo cual se han planificado 
diversas actividades tendientes a empoderar a los docentes en estrategias 
pertinentes para el trabajo colaborativo mediante talleres de capacitación, la 
formación de círculos de interaprendizaje para la socialización de experiencias 
sobre la atención de los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes y un plan 
de monitoreo y acompañamiento consensuado de la práctica docente. 
Desde la práctica pedagógica la propuesta de solución nos brinda la 
oportunidad de fomentar el trabajo colegiado, crear espacios para la 
reflexión crítica de los docentes sobre su práctica pedagógica, en los 
diferentes momentos de la planificación, es decir desde la programación 
anual, la programación de las unidades didácticas y las sesiones de 
aprendizaje, para brindarles la respectiva retroalimentación formativa 
orientada a la mejora de la práctica docente, así como también gestionar los 
conflictos democráticamente, promoviendo el uso de mecanismos positivos,  
a través de la práctica de las normas de convivencia a nivel institucional y a 
nivel de aula.  Además, teniendo en cuenta el enfoque territorial, que 
permitirá que los docentes desarrollen su trabajo de acuerdo con el contexto 
de los estudiantes para poder actuar pedagógicamente y de esta forma lograr 
mejores aprendizajes.  
En relación con el seguimiento de los aprendizajes de los estudiantes, éste se 
realizará mediante las visitas continuas de monitoreo a los docentes para 










3. Diseño del plan de acción 
3.1 Objetivo y estrategias para implementación del plan de acción 
             La estrategia priorizada para la implementación del presente plan es la            
propuesta de solución, es decir Plan de Fortalecimiento de capacidades 
docentes en estrategias didácticas de trabajo colaborativo, pues responde a la 
solución del problema priorizado y además responde a los criterios de urgencia, 
ya que no se puede seguir con la enseñanza tradicional, creyendo que el 
alumno solo es receptor de conocimientos, sino que el mismo es quien debe 
construir su propio aprendizaje empleando metodologías activas como el 
trabajo colaborativo; genera impacto en los aprendizajes debido a que docentes 
empoderados de estrategias pertinentes, además de desarrollar procesos 
cognitivos, se van a preocupar por el desarrollo emocional de sus estudiantes, 
haciendo que estos se socialicen mejor y participen más activamente en la 
construcción de su propio aprendizaje. Esta estrategia también es viable ya que 
todo el equipo de docentes participó en el diagnóstico y comprendió la 
necesidad de mejorar su desempeño en el uso de estrategias didácticas de 
trabajo colaborativo. 
El presente plan de acción tiene un objetivo general: Promover adecuadas 
estrategias de trabajo colaborativo para la construcción de los aprendizajes en 
los estudiantes del nivel primaria, siendo el primer objetivo específico 
empoderar a los docentes en el conocimiento y aplicación de estrategias de 
trabajo colaborativo y teniendo como actividades: reuniones de sensibilización 
a la comunidad educativa, ejecución de taller sobre planificación teniendo en 
cuenta las características del trabajo colaborativo, diseño de unidades y 
sesiones de aprendizaje insertando estrategias para el trabajo colaborativo. El 
segundo objetivo es optimizar el MAE poniendo en práctica la 
retroalimentación positiva y la evaluación formativa de la práctica docente, 
aquí se han considerado como actividades la elaboración consensuada del plan 
y los instrumentos de monitoreo, acompañamiento y evaluación. El tercer 
objetivo específico es fomentar la atención a los estilos y ritmos de aprendizaje 
y se han determinado las siguientes actividades: jornadas de reflexión, 







OBJETIVO GENERAL: Promover adecuadas estrategias de trabajo colaborativo para la construcción de los aprendizajes en los 
estudiantes del nivel primario. 
OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 
ESTRATEGIA METAS ACTIVIDADES RESPONSABLE RECURSOS CRONOGRAMA 
1.Empoderar a 
los docentes en 
el conocimiento 














- Reuniones de 
sensibilización a la 
comunidad 
educativa 
- Ejecución del taller 
sobre planificación 






























- Directivos  
-Equipo de 
monitoreo 










y evaluación a 








  Acompañamiento y 
evaluación  
 
Visitas a aulas 
 








- Material de 
escritorio 
Fomentar la 
atención a los 











- Jornada de 
reflexión. 
- Identificación de 
docentes fortaleza. 








- Lap top 
- Diapositivas 














ACTIVIDADES PERIODO COSTO 
 
- Reuniones de sensibilización a la 
comunidad educativa 
 
 Marzo 2018 S/.     40.00 
- Ejecución del taller sobre planificación 
de estrategias teniendo en cuenta las 
características del trabajo colaborativo. 
 
Marzo 2018 200.00 
Diseño de unidades didácticas y sesiones 
de aprendizaje insertando estrategias para 
el trabajo colaborativo 
Abril 2018 200.00 




- Jornada de sensibilización a los docentes 




Elaboración consensuada del Plan de 




Diseño de los instrumentos de monitoreo 
de evaluación y coevaluación. 
Abril 50.00 








4.1 Evaluación del diseño del Plan de Acción 
 






















¿Cuáles son las estrategias que hacen viables las 
etapas del Monitoreo y Evaluación del Plan de 
Acción?  
¿Quiénes están 
involucrados en las 
etapas del 
Monitoreo y 
Evaluación del Plan 
de Acción? 
¿Cuáles son los 
instrumentos que 
utilizaría en las 
etapas Monitoreo 
y Evaluación del 
Plan de Acción? 
¿Cómo 
organizamos el 




Plan de Acción? 
¿Qué recursos 
se necesita en 

















ELABORACIÒN DEL PLAN DE MONITOREO 
Y EVALUACIÒN 
➢ Conformación del equipo responsable de la 
evaluación y monitoreo. 
➢ Formulación de los indicadores de evaluación. 
➢ Elaboración de los instrumentos de seguimiento 
y evaluación. 
➢ Elaboración del cronograma de monitoreo y 
evaluación. 
























































EJECUCIÒN DEL PLAN DE MONITOREO Y 
EVALUACIÒN 
✓ Supervisar el cumplimiento de las acciones 
del Plan de fortalecimiento de capacidades 
docentes en estrategias de trabajo 
colaborativo: 
   Ejecución del taller sobre planificación teniendo 
en cuenta las características del trabajo 
colaborativo, diseño de unidades didácticas y 
sesiones de aprendizaje insertando estrategias 
para el trabajo colaborativo, Elaboración 
consensuada del plan e instrumentos de 
monitoreo y acompañamiento, visitas a aulas, 
reflexión con el docente 
monitoreado y acompañamiento a docentes 
según sus necesidades. 
✓ Supervisar el cumplimiento de las acciones 
del plan relacionadas con la labor del 
directivo: verificación, análisis. 
✓ Evaluación del plan de monitoreo. elaborado 
por el directivo, así como su ejecución. 
✓ Aplicación de instrumentos atendiendo los 
indicadores previstos 
✓ Revisión de la programación anual, unidades 
didácticas y sesiones de aprendizaje. 
✓ Desarrollo de Jornadas de reflexión de las 
evaluaciones del desempeño.  
























































✓ Dar participación a los actores educativos en 

















ACOMPAÑAMIENTO DE LA EJECUCION 
DEL PLAN DE ACCIÓN 
➢ Recojo de información. 
➢ Análisis de los datos recogidos. 
➢ Valoración de la información obtenida. 
➢ Realizar intercambios de experiencias 
pedagógicas. 
➢ Redacción del informe de conclusiones y de 
toma de decisiones. 






























5.   Conclusiones y Recomendaciones  
5.1 Lecciones aprendidas 
       Entre las lecciones aprendidas tenemos las siguientes: 
✓ La importancia del liderazgo pedagógico en el proceso de transformación de 
la gestión escolar me ha permitido gestionar la Institución Educativa N° 
10059 Juan Galo Muñoz Palacios” del paso de una dirección centrada en lo 
administrativo a una labor pedagógica centrada en la mejora de los 
aprendizajes. 
✓ La necesidad de consensuar la organización y ejecución del monitoreo y 
acompañamiento de la práctica pedagógica está favoreciendo el desarrollo 
de una cultura de monitoreo y acompañamiento y sobre todo destacando el 
aspecto formativo del MAE. 
✓ La importancia de gestionar la convivencia escolar democrática favorece la 
vida institucional en el marco de las normas de convivencia y el 
mejoramiento del clima institucional, constituyéndose en un factor 
importante para el logro de los aprendizajes. 
✓ Desde mi nuevo rol directivo con liderazgo pedagógico la elaboración y 
ejecución del Plan de Acción contribuirá a revertir situaciones que afectan el 
aprendizaje de los estudiantes, logrando que sean mejores, pues ellos son el 

















 5.2 Conclusiones  
✓   El presente Plan de Acción, ha permitido abordar el problema de las 
Inadecuadas estrategias de trabajo colaborativo para la construcción de los 
aprendizajes desde un enfoque por procesos en la Institución Educativa N° 
10059 “Juan Galo Muñoz Palacios” en la búsqueda de la mejora de los 
aprendizajes. 
✓ El Plan de Acción propuesto permite poner en práctica mis capacidades de 
liderazgo pedagógico relacionadas a la organización del trabajo colaborativo, 
la gestión de la convivencia escolar democrática y la organización y 
ejecución de procesos de monitoreo y acompañamiento pedagógico como 




            
✓ Las capacitaciones que brinda el MINEDU a los directivos son muy 
importantes, pero deben ser más constantes y además deben abarcar otros 
temas ; asimismo deben tomar en cuenta las realidades de los directivos que 
laboran en lugares muy alejados. 
✓ Todos los directivos que hemos participado en este diplomado y 
especialización debemos de poner en práctica todos lo aprendido para lograr 
la mejora en los aprendizajes de los estudiantes de nuestro querido Perú y así 
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Bajos niveles de logro 
de aprendizaje 
 
Desarrollo de trabajo 




tradicional centrada en 
la enseñanza 
 
Bajas expectativas del 
estudiante hacia el 
aprendizaje 
 
INADECUADAS ESTRATEGIAS DE TRABAJO COLABORATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
LOS APRENDIZAJES EN LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 10059 -
FERREÑAFE 
Desconocimiento 
de estrategias de 
trabajo 
colaborativo 
Poca atención a 






























ANEXO 2  
INSTRUMENTOS APLICADOS 
 
Instrumento: GUÍA DE ENTREVISTA 
Fuente/Informante: Docente 
Tiempo: 30 minutos 
Números de entrevistados: 5 Docentes 
Preguntas: 
1. ¿Qué entiende por trabajo colaborativo en el aula? 
2. ¿Qué estrategias emplea usted para desarrollar el aprendizaje a partir del 
trabajo colaborativo? 
3. El proceso de monitoreo y acompañamiento ¿Te ayuda en tu práctica 
pedagógica? ¿Cómo? 
4. ¿Tienes en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de los 
alumnos? ¿Por qué? 
5. ¿Qué problema de convivencia has detectado en tu aula? 
 
 
Instrumento: GRUPO DE DISCUSIÓN 
Fuente/Informante: Estudiantes 
Tiempo: 30 minutos 
Número de entrevistas: 5 estudiantes 
Preguntas: 
1. ¿Te gusta trabajar con tus compañeros? ¿En qué medida te ayuda a 
lograr mejores aprendizajes? 
2. ¿Qué dificultades tienes para trabajar con tus compañeros? 
3. ¿Consideras que es importante que tu profesor los atienda en sus propias 
necesidades de aprendizaje? ¿Por qué? 
4. ¿Tu profesor les explica cómo trabajar en equipo? 
25 
Anexo 3                            CUADRO DE CATEGORIZACIÓN 
Categorías y 
subcategorías  
Referentes Teóricos  Conclusiones preliminares producto 
de la contrastación teórica.  
Trabajo 
colaborativo: 
✓ Compartir tareas 
y responsabilida 
des para mejores 
resultados. 
















Johnson y Johnson, (1999) La 
forma en que se estructura el 
aprendizaje determina la manera en 
que los individuos interactúan, lo 
cual, a su vez, determina los 
resultados. La interdependencia 
cooperativa da como resultado la 
interacción promotora, en la que las 
personas estimulan y facilitan los 
esfuerzos del otro por aprender. La 
interacción promotora lleva a un 
aumento en los esfuerzos por el 
logro, relaciones interpersonales 
positivas y salud psicológica.  
 
 
Los docentes señalan que para el trabajo 
colaborativo es importante compartir 
tareas y responsabilidades para mejores 
resultados, promover trabajo en grupo 
para desarrollar tareas al igual que 
establecer trabajos en equipo para 
enriquecerlos. Así como lo señala 
Jhonson y Jhonson (1999), que el 
aprendizaje tiene ser planificado que con 
lleve aún trabajo cooperativo, cuya 
interacción se lograra mejores 
resultados. Ello requiere de disponer de 
un tiempo en donde los docentes puedan 
compartir ideas, planificar, enseñar en 
equipo, conducir investigaciones de 
acción o tal vez transformándose en el 















Ausubel, (2011) La metodología 
activa es hoy en día uno de los 
principales aportes didácticos al 
proceso de enseñanza-aprendizaje, 
ya que permite al docente asumir su 
tarea de manera más efectiva y a los 
estudiantes les facilita el logro de 
aprendizajes significativos, al ser 
ellos mismos los constructores 




Para el desarrollo del aprendizaje los 
docentes manifiestan estar aplicando 
estrategias de metodología activa que se 
relaciona con lo que afirma Ausubel, 
(2011), cuando plantea que los alumnos 
logran aprendizajes más efectivos al 






Monitoreo y  
Acompañamiento:  
✓ Mejora de la 
labor docente 
 
✓ Mejora de las 
sesiones 
  
✓ Mejora la labor 
docente 
  




Morales, (2014) Cada vez que 
vemos los resultados de aquellos 
países que demuestran estar en a la 
cabeza de la educación en el 
mundo, nos damos cuenta que 
“ponen énfasis en la selección de 
los maestros, los incentivan a 
trabajar juntos, “pero 
principalmente se dedican a 
implementar y aplicar durante todo 
el año escolar el Monitoreo 
Pedagógico en el marco de la 
enseñanza- aprendizaje, que es nada 
menos que el recojo y análisis de 
información de los procesos y 
productos pedagógicos para la 
adecuada toma de decisiones” 
 
 
Para el monitoreo y acompañamiento los 
maestros precisan que esta debe lograr 
una mejora en la labor docente, que con 
lleva a una mejora de las sesiones y una 
reflexión de fortalecimiento; en este 
sentido se relaciona muy estrechamente 
con lo que afirma Morales (2014) 
cuando dice que el monitoreo 
pedagógico permanente permite una 
adecuada toma de decisiones en los 
procesos de enseñanza aprendizaje.  
Ritmos y estilos 
















Lo ideal, afirma (Honey) "debía ser 
que todo el mundo fuera capaz de 
experimentar, reflexionar, elaborar 
hipótesis y aplicar de igual manera. 
Es decir, que todas las virtualidades 
estuvieran repartidas 
equilibradamente. Pero lo cierto es 
que los individuos son más capaces 
de una cosa que de otra" 
 
 
Los docentes señalan que para lograr los 
aprendizajes se debe ten en cuenta el 
ritmo y estilos de aprendizaje de cada 
alumno, realizando una tención 
diferenciada, identificando sus 
potencialidades y dificultades, fomentar 
interaprendizajes y así como realizar 
retroalimentación. Así como lo señala 
HONEY que cada persona tiene su 














✓ Actos de 
indisciplina 
 
Milicic y Arón, (2011) han 
propuesto que los climas escolares 
pueden ser “nutritivos” o “tóxicos”. 
“nutritivos son aquellos en que la 
convivencia social es más positiva, 
en que las personas sienten que es 
agradable participar, en que hay una 
buena disposición a aprender y a 
cooperar, en que los estudiantes 
sienten que sus crisis emocionales 
pueden ser contenidas, y que en 
general contribuyen a que aflore la 
mejor parte de las personas”. 
 
Para lograr la convivencia escolar los 
docentes manifiestan que se debe 
dialogar con los padres conflictivos, 
aplicar estrategias para disminuir la 
agresividad, indisciplina, la violencia 
física y actos de indisciplina la cual se 
relaciona con lo que afirma Milicic y 
Arón (2011), que la existencia de un 
clima nutritivo es decir un clima 
favorable origina una convivencia 
positiva en donde los alumnos tendrán 





































Desarrollar el trabajo de 
equipo y no de grupo 
 
Aplicar estrategias de 
aprendizaje pertinentes a 
los intereses y necesidades 
de los estudiantes 
 
Elevar las expectativas de 
enseñanza y aprendizaje 
 
OBJ. GENERAL: Promover adecuadas estrategias de trabajo colaborativo 
para la construcción de los aprendizajes en los estudiantes del nivel primario 
de la I.E. N° 10059 
Empoderar a los docentes 
en el conocimiento y 
aplicación de estrategias de 
trabajo colaborativo. 
 
Optimizar el proceso de 
monitoreo y 
acompañamiento a los 
docentes. 
 
Fomentar la atención a los 
estilos y ritmos de 
aprendizaje. 
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